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Abstract 
This approach and examination were aimed to design an effective teaching about a soc-
cer class in university education. The subjects were students applying physical education 
teacher and they tried to practice the soccer class for carrying out effective teaching at 
junior high school and high school. As a result getting high evaluation from them, this 
approach  indicated the possibility of appropriate class models.
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1時間目：on the ball skill（ボールを保持した







攻防、基礎的個人戦術（look before, meet 
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